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Two Fish Divers merupakan tempat wisata yang didirikan pada tahun 2001, 
berpusat di Kota Manado oleh sepasang suami – istri yang memiliki kesamaan hobi 
yaitu menyelam, sehingga dinamakan “Two Fish Divers”. Fasilitas utama yang 
dimiliki tidak hanya diving centre namun juga memiliki resort sendiri. Selain itu, 
fasilitas pendukung lainnya yaitu sekolah diving, restoran, live music dengan Two 
Fish Band di akhir pekan, kolam renang, spa, Two Fish Shop,  lounge and bar, serta 
fasilitas edukasi seperti perpustakaan mini. Meski begitu, kurangnya awareness 
masyarakat setempat membuat Two Fish Divers mengalami penurunan wisatawan 
terutama wisatawan lokal yang masih muda. Maka dari itu, diperlukan perancangan 
media promosi untuk Two Fish Divers. Metode pengumpulan data yang digunakan 
yaitu kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi 
eksisting. Big idea dari Two Fish Divers yaitu  “enjoying all the exciting yet 
thrilling journey with Two Fish Divers” dengan visualisasi ketegangan dan 
keseruan kegiatan menyelam. Pesan utamanya yaitu mau mengajak target audiens 
untuk menikmati momen menegangkan namun menyenangkan dengan dua fasilitas 
utama yang merupakan keunggulan dari Two Fish Divers secara bersamaan. Target 
audiens primer berusia 25 – 35 dan target sekunder berusia 8 – 12 tahun dengan 
pendekatan AISAS melalui media online dan offline yaitu sosial media Facebook 
dan Instagram, billboard, x – banner, poster, website, dan merchandise.  




Two Fish Divers is a place that was founded in 2001, centered in the city of 
Manado by a couple who like to dive, so it is called "Two Fish Divers". The main 
facilities are not only diving center but also has its own resort. In addition, other 
supporting facilities are diving schools, restaurants, live music with Two Fish Band 
on weekends, swimming pools, spas, Two Fish Shop, lounges and bars, and 
educational facilities such as mini libraries. Even so, the lack of awareness of the 
locals has caused Two Fish Divers to lost of tourists, especially young tourists. So 
it is necessary to design promotional media for Two Fish Divers. The design used 
qualitative and quantitative data collection methods through observation, 
interviews, questionnaires and existing studies. Big idea from Two Fish Divers is 
"enjoying all the exciting yet thrilling journey with Two Fish Divers" with 
visualization of tension and excitement of diving activities. The message is to invite 
the target audience to enjoy a thrilling but exciting moment with two main facilities 
which are the hallmarks of Two Fish Divers simultaneously. The primary target 
audience is 25 - 35 years old and the secondary target is 8 - 12 years old with the 
AISAS approach through online and offline media, such as social media Facebook 
and Instagram, billboards, x-banners, posters, websites, and merchandise. 
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